



























































































pourunautre signifiant ①.Ce signifiant sera
donclesignifiantpourquoitouslesautressigni-
fiants représentent le sujet ② : c’estdireque
faute de ce significant, tous les autres ne
























































あべこべになってしまう。①の場合 un と autre は，
「一方」と「他方」のような二つを区別するための
語であることに注意したい。また本稿ではこのフ
レーズにおける pour を「の代わりに」と訳して
みた。
